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/DVIURQWHUDVPXOWLFXOWXUDOHV
(OSUR\HFWR©Landscapes of (Re)Conquest: Dynamics of Multicultural Frontiers in Medieval 
South Western EuropeªSURSRQHHOHVWXGLRGHODVUHODFLRQHVHQWUHORVFDPELRVFXOWXUDOHV\ORV
FDPELRV PHGLRDPELHQWDOHV HQ ODV VRFLHGDGHV IURQWHUL]DV GHO VXURHVWH GH (XURSD GXUDQWH HO
SHUtRGR IRUPDWLYR GH OD (GDG 0HGLD HQ HO PRPHQWR HQ HO TXH HVWRV WHUULWRULRV IXHURQ
FRQIRUPDGRV \ GHILQLGRV SRU VXFHVLYDV ROHDGDV GH JXHUUDV FDPELRV GH UpJLPHQ SROtWLFR
RSRVLFLRQHVLGHQWLWDULDV\SURFHVRVGHFRORQL]DFLyQ
8QDIURQWHUDQRHVPiVTXHHOHVSDFLRTXHTXHGDHQWUH ORV OtPLWHVGHGRVVRFLHGDGHVHQ
RSRVLFLyQ FRQ LQWHUHVHV FRQWUDSXHVWRV (O VXURHVWH GH (XURSD GXUDQWH OD (GDG 0HGLD IXH XQ
PRVDLFR GH IURQWHUDV VREUH XQD WRSRJUDItD GH PRQWDxDV \ YDOOHV /RV OtPLWHV IURQWHUL]RV QR

,QYHVWLJDGRU&RQWUDWDGR'HSDUWDPHQWRGH+LVWRULD0HGLHYDO\&LHQFLDV\7pFQLFDV+LVWRULRJUiILFDV8QLYHUVL
GDGGH*UDQDGDJDUFLDFRQWUHUDV#XJUHV
6HQLRU/HFWXUHULQELRDUFKHRORJ\'HSDUWPHQWRI$UFKDHRORJ\8QLYHUVLW\RI<RUNPLFKHOOHDOH[DQGHU#\RUNDFXN
3RVWGRFWRUDOUHVHDUFKDVVLVWDQW'HSDUWPHQWRI$UFKDHRORJ\8QLYHUVLW\RI5HDGLQJU\EDQHUMHD#UHDGLQJDFXN
3ULQFLSDOJHRDUFKHRORJLVW:HVVH[$UFKDHRORJ\
3RVWGRFWRUDOUHVHDUFKDVVLVWDQW'HSDUWPHQWRI$UFKDHRORJ\8QLYHUVLW\RI<RUNPDUFRVJDUFLD#XJUHV
$VVRFLDWH3URIHVVRU'HSDUWPHQWRI$UFKDHRORJ\8QLYHUVLW\RI5HDGLQJDJSOXVNRZVNL#UHDGLQJDF
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IXHURQOtQHDVWUD]DGDVFRQSUHFLVLyQPLOLPpWULFDVREUHXQDFDUWRJUDItDVLQRDPSOLRVHVSDFLRV
TXHYHQtDQDUWLFXODGRV\GHILQLGRVSRUODVIRUWLILFDFLRQHVFX\RFRQWUROPDUFDEDHOLQLFLRGHORV
GRPLQLRVGHXQRVXRWURVJUXSRV

)LJ/RJRGHOSUR\HFWRTXHHQFDSVXODDOJXQRVGHORVHOHPHQWRVLFyQLFRVGHOPLVPR
FRPRODIRUWLILFDFLyQHOVLQFUHWLVPRDUWtVWLFRODVLHPSUHSUHVHQWHUHOLJLyQ
HOFXOWLYRGHODYLGRODFUtDGHOFHUGR
/RV PRQXPHQWDOHV FDVWLOORV FRQVWLWX\HQ LQWHUHVDQWHV IRFRV GH DWHQFLyQ SDUD TXH HO JUDQ
S~EOLFRHQWLHQGDHOSDVDGRKLVWyULFRXQSDVDGRTXH WUDGLFLRQDOPHQWHYLHQHGHILQLGRSRUXQD
QDUUDWLYDGHHQFRQDGDVOXFKDVFXOWXUDOHVYLQFXODGDVDODFRQVWUXFFLyQGHLGHQWLGDGHVQDFLRQDOHV
0XFKDVGHHVWDVIRUWLILFDFLRQHVVHORFDOL]DQHQHVSHFWDFXODUHVSDLVDMHVFX\RVYDORUHVQDWXUDOHV
ORV KDQ OOHYDGR D PHQXGR D VHU FRQVLGHUDGRV SDUTXHV QDWXUDOHV R LQFOXVR JHRSDUTXHV GH OD
8QHVFR$SHVDUGHTXHDPERVFDVWLOORV\SDLVDMHVDWUDHQIUHFXHQWHVYLVLWDQWHVDPHQXGRVRQ
SHUFLELGRV\H[SOLFDGRVGHVFRQHFWDGRVORVXQRVGHORVRWURVVLQLQWHJUDUORVHOHPHQWRVFXOWXUDOHV
HQODFRQIRUPDFLyQGHOPHGLRItVLFRQLORVHOHPHQWRVQDWXUDOHVHQODKLVWRULDGHORVHOHPHQWRV
SDWULPRQLDOHV(VGHFLUVLQDGRSWDUXQDSHUVSHFWLYDVRFLRDPELHQWDO(QODUHJLyQTXHQRVRFXSD
PXFKRVGHHVWRVWHUULWRULRVIXQFLRQDURQFRPRSXQWRVFUXFLDOHVHQORVSURFHVRVGHIRUPDFLyQGH
ORV(VWDGRVPRGHUQRVHQWDQWRTXHUHJLRQHVIURQWHUDGHORVSRGHUHVSROtWLFRV
/DVVRFLHGDGHVPHGLHYDOHVGHIURQWHUDHQHOVXURHVWHGH(XURSDIXHURQFUHDGDVHQSHULRGRV
GH FRQIOLFWR \ FRH[LVWHQFLD GHILQLGRV HQ PXFKDV RFDVLRQHV SRU ODV GLIHUHQFLDV UHOLJLRVDV
SULQFLSDOPHQWHHQWUHFULVWLDQRV\PXVXOPDQHVSHURWDPELpQHQWUHGLIHUHQWHVJUXSRVFULVWLDQRV
RHQWUHGRPLQLRVPXVXOPDQHV/DVFRPXQLGDGHVMXGtDVWDPELpQDSDUHFHQDDPERVODGRVGHODV
IURQWHUDV&RPR UHVXOWDGRGH ODV UHODFLRQHVGLDOpFWLFDV\ FRQIURQWDGDV HQ WRGRV ORV VHQWLGRV
SRGHPRVKDEODUGHODH[LVWHQFLDGHHVSDFLRVPXOWLFXOWXUDOHVFDUDFWHUL]DGRVSRUODPRYLOLGDG\
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ODIOH[LELOLGDGDOHMiQGRQRVGHFXDOTXLHULQWHQWRGHKRPRJHQHL]DFLyQFXOWXUDOTXHSXGRVHJXLUD
ORVFDPELRVGHUpJLPHQSROtWLFRWUDV ODVFRQTXLVWDVPLOLWDUHVODVDQH[LRQHVWHUULWRULDOHV\ORV
SURFHVRVGHFRORQL]DFLyQ8QDGHODVIRUPDVSRUODVTXHORVUHJtPHQHVFRQTXLVWDGRUHVWUDWDURQ
GH FRQVROLGDU VX SRGHU \ FRQWURO IXH D WUDYpV GH OD FRGLILFDFLyQ VLPEyOLFD GHO HVSDFLR
SDUWLFXODUPHQWH PHGLDQWH OD FRQVWUXFFLyQ GH LPSRQHQWHV PRQXPHQWRV TXH UHSUHVHQWDQ OD
DXWRULGDGKHJHPyQLFDRGLVSXWDGDFRPRIXHURQORVFDVWLOORV(VWRVIXHURQODVUHVLGHQFLDVGH
ORVJUXSRVDPHQXGRIDPLOLDUHVTXHHUDQQRPLQDOPHQWHUHVSRQVDEOHVGH ODVHJXULGDGGHODV
]RQDV IURQWHUL]DV GH TXLHQHV VH HVSHUDED TXH SURPRYLHUDQ OD LGHRORJtD GHO QXHYR UpJLPHQ
PHGLDQWHHOFXPSOLPLHQWRGHODOH\\HORUGHQ\ODREVHUYDQFLDGHODVQRUPDVUHOLJLRVDVSHUR
VREUHWRGRTXHH[SORWDUDQORVUHFXUVRVQDWXUDOHVGHORVWHUULWRULRVEDMRVXGRPLQLR'HHVDXQLyQ
GHHOHPHQWRVPLOLWDUHVSROtWLFRVFXOWXUDOHVUHOLJLRVRV\HFRQyPLFRV\GHHVDLQWHUUHODFLyQHQWUH
ORVFDVWLOORV\VXVSDLVDMHVFLUFXQGDQWHVHVGHGRQGHVXUJHODLQLFLDWLYDGHHVWHSUR\HFWR\OD
SHUVSHFWLYDVRFLRDPELHQWDOTXHKHPRVGHFLGLGRDGRSWDU

)LJ9LVWDGHORV3LULQHRVGHVGH3XLODXUHQVSURYLQFLDGH$XGH
XQDGHODVIURQWHUDVGHILQLGDVSRUODWRSRJUDItDItVLFD
¢3RUTXp©5H&RQTXLVWDª"
/D (GDG 0HGLD HQ OD SHQtQVXOD LEpULFD HVWi PDUFDGD SRU XQD VHULH GH FRQTXLVWDV TXH
VXSXVLHURQODUHRUJDQL]DFLyQGHOUHLQRYLVLJRGRODLQVWDODFLyQGHODVSROtWLFDVLVOiPLFDV\HVWDV
DVXYH]IXHURQVHJXLGDVSRUXQDVHULHGHFDPSDxDVPLOLWDUHVDOVHUYLFLRGHUH\HV\PDJQDWHV
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FULVWLDQRVFRQHOREMHWLYRH[SOtFLWRGHDQH[LRQDUVHWHUULWRULRV\H[SORWDUORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
HQHOORVH[LVWHQWHV(VWHSURFHVRGXUyKDVWDILQDOHVGHOVLJOR;9(OHQFXDGUDPLHQWRGHPXFKDV
GHHVWDVFDPSDxDVPLOLWDUHVTXH WXYLHURQ OXJDUHQ OD3HQtQVXODEDMR ODFDWHJRUtDGHFUX]DGDV
(씀eVWR HV JXHUUDV SHQLWHQFLDOHV DXWRUL]DGDV SRU HO SDSDGR(씀, R OD FRQYHUVLyQ GH LPSRUWDQWHV
PH]TXLWDV HQ FDWHGUDOHV WDPELpQ UHIOHMD OD QDWXUDOH]D GHO SURFHVR FRPR XQD FRQTXLVWD
LGHROyJLFDFRPRXQDJXHUUDVDQWDHQFXUVR/RVFDVWLOORVTXH IXQFLRQDURQFRPRDXWRULGDGHV
IURQWHUL]DVVRQODH[SUHVLyQPDWHULDOPiVHPEOHPiWLFDGHVXFHVLYDVFRQTXLVWDVPLOLWDUHVTXHVH
KDQDFDEDGRDJUXSDQGREDMRHOFRQFHSWRGHXQDODUJDUHFRQTXLVWDLPSODFDEOH(OFRQFHSWRGH
©5HFRQTXLVWDª HV XQD FRQVWUXFFLyQ LGHROyJLFD TXH DUUDQFD \D HQ OD (GDG 0HGLD \ TXH VH
YRFDOL]DFRPRWpUPLQRKLVWRULRJUiILFRHQHOVLJOR;,;SRSXODUL]iQGRVHVREUHWRGRDPHGLDGRV
GHO VLJOR ;; FRQ HO REMHWLYR GH SURPRYHU XQD DJHQGD QDFLRQDOLVWD DO VHUYLFLR GH OD YLVLyQ
XQLILFDGD GHO (VWDGR 6LJXLHQGR HVWD QDUUDWLYD HO SURFHVR GH XQLILFDFLyQ WHUULWRULDO IXH HO
UHVXOWDGRGLUHFWRGHXQDUHFXSHUDFLyQRUHFRQTXLVWDSRUORWDQWRGHORVWHUULWRULRVYLVLJyWLFRV
FULVWLDQRV TXH VH KDEtDQ SHUGLGR IUHQWH D OD FRQTXLVWD \ XVXUSDFLyQ SRU SDUWH GH ODV WURSDV
LVOiPLFDVSURYHQLHQWHVGHOQRUWHGHÈIULFD(VWHSURFHVRGHUHFRQTXLVWDVHFRPSOHWDUtDHQ
HQ3RUWXJDOFRQODFDSWXUDGH)DUR\HQHQ(VSDxDFRQODDQH[LyQGH*UDQDGD
1XPHURVRVLQYHVWLJDGRUHVUHFKD]DQHQODDFWXDOLGDGHOWpUPLQR5HFRQTXLVWDHQIDYRUGHXQD
LQWHUSUHWDFLyQ GH ODV FRQTXLVWDV D QLYHO UHJLRQDO R GH XQD FRQFHSWXDOL]DFLyQ GHO IHXGDOLVPR
HXURSHRHQH[SDQVLyQVLVHDGRSWDXQDSHUVSHFWLYDPiVDPSOLD(VXQWpUPLQRWHQGHQFLRVR\
VLPSOLILFDGRU FRQ XQD IXHUWH FDUJD SROtWLFD GH LGHRORJtD QDFLRQDOFDWyOLFD R FXDQWR PHQRV
FRQVHUYDGRUDFXDQGRVHXVDHQHOSUHVHQWHHQPHGLRVQRHVWULFWDPHQWHOLJDGRVDODKLVWRULDROD
DUTXHRORJtDSURIHVLRQDOVREUHWRGRHQGHWHUPLQDGRVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ$SHVDUGHWRGR
HO WpUPLQR WLHQH D~Q XQ FLHUWR FUpGLWR LQWHUQDFLRQDO LQFOXVR HQ PHGLRV DFDGpPLFRV \D TXH
SHUPLWH UHFRQRFHU XQ WLHPSR \ XQ HVSDFLR OD SHQtQVXOD LEpULFD HQWUH ORV VLJORV ; DO ;9
DSUR[LPDGDPHQWH \ FRQ HOOR VH FRQVLJXH SRU OR WDQWR GLVWLQJXLU ODV SDUWLFXODULGDGHV \
VHPHMDQ]DVTXHHVWHSURFHVRWXYRFRQUHVSHFWRDORTXHRFXUUHHQHOUHVWRGHOD(GDG0HGLD(V
SRUHOORSRUORTXHFDVLDPRGRGHSURYRFDFLyQODSDODEUDVHSUHVHQWDHQFDSVXODGDHQHOWtWXOR
GHHVWHSUR\HFWR(?Lansdcape of (Re)conquest(씀,\DTXHSXHGHUHVXOWDUGHXWLOLGDGHQHOGHEDWH
LQWHUQDFLRQDOD ODYH]TXHSURPXHYHVXGLVFXVLyQHQHOGHEDWHDFDGpPLFRVREUHHOPHGLRHYR
LEpULFRYLVWRGHVGHHOSUHVHQWH+HPRVRSWDGRSRUXVDUDVtHOWpUPLQRSDUDLQGLFDUODYRFDFLyQ
FUtWLFDUHVSHFWRDOFRQVWUXFWRPRGHUQRGHODQRFLyQGH5HFRQTXLVWD\ODQHFHVLGDGGHLQWHJUDU
HVWHSURFHVRLEpULFRGHQWURGHOFRQWH[WRPiVDPSOLRGHODVVRFLHGDGHVIURQWHUL]DVPHGLHYDOHVHQ
HOFRQMXQWRGHOVXURHVWHGH(XURSD
8QDGHODVSULQFLSDOHVFUtWLFDVTXHSXHGHKDFHUVHDOXVRGHHVWHFRQFHSWRGH5HFRQTXLVWDHV
HOGHSUHVHQWDUXQDGLFRWRPtDHVHQFLDOLVWDHQWUHHOFULVWLDQLVPR\HOLVODPFRPRLPSXOVRUDGHO
VXUJLPLHQWR GH ODV VRFLHGDGHV LEpULFDV PRGHUQDV (Q UHDOLGDG OD VLWXDFLyQ IXH PXFKR PiV
FRPSOHMD\ODVIURQWHUDVQRVRORH[LVWLHURQHQWUHORVHVWDGRVFULVWLDQRV\PXVXOPDQHVRSXHVWRV
QRPLQDOPHQWH VLQR WDPELpQHQWUHDTXHOORVHVSDFLRVVRFLDOHVTXH WHyULFDPHQWHFRPSDUWtDQ OD
PLVPDYLVLyQGHOPXQGRSXHVKXERIURQWHUDVULYDOLGDGHV\WHQVLRQHVHQWUHWHUULWRULRVFULVWLDQRV
\HQWUHGRPLQLRVPXVXOPDQHV(QHOQRUWH ORV3LULQHRVTXHKDEtDQFRQVWLWXLGRXQD IURQWHUD
HQWUHODVSROtWLFDVFDUROLQJLDVHLVOiPLFDVHQHOVLJOR9,,,ODOODPDGD0DUFD+LVSiQLFDYLHURQHO
GHVDUUROORGHGLVWLQWRVVHxRUtRVRFFLWDQRVTXHIXHURQDQH[LRQDGRVSRUHO5HLQRGH)UDQFLDWUDV
XQD FUXHQWD FUX]DGD $ PHGLDGRV GHO VLJOR ;,,, HQ  FRQFUHWDPHQWH HVWDV PRQWDxDV VH
FRQYLUWLHURQ HQ XQ HVSDFLR IURQWHUL]R HQWUH )UDQFLD \ $UDJyQ 'HVGH XQD SHUVSHFWLYD
DUTXHROyJLFDODLPSRVLFLyQGHODDXWRULGDGIUDQFHVDVHSXHGHOHHUHQFODYHGHUHFRQVWUXFFLyQ\
H[SDQVLyQGHORVFDVWLOORVIURQWHUL]RV3HURVHKDSUHVWDGRSRFDDWHQFLyQDFyPRHVWRDIHFWyD
ODVFRPXQLGDGHVORFDOHVPiVDOOiGHODVSRSXODUHVQDUUDWLYDVVREUHODHOLPLQDFLyQGHODKHUHMtD
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RFFLWDQD\HOPRYLPLHQWRFRQRFLGRFRPRFDWDULVPR(OXVRGHOWpUPLQR5HFRQTXLVWDDTXtQRV
SHUPLWH VLJQLILFDU HVH SURFHVR GH LPSRVLFLyQ GH QXHYDV SDXWDV SROtWLFDV HFRQyPLFDV \
VRFLRDPELHQWDOHVFRQVHFXHQFLDGHOILQGHODFUX]DGDDOELJHQVH
$OJRPiVHYLGHQWHUHVXOWDHOSRUTXpGHOXVRGHODH[SUHVLyQ5HFRQTXLVWDDOUHIHULUQRVD
GHWHUPLQDGRV WHUULWRULRV GH OD SHQtQVXOD LEpULFD 9DOJD FRPR HMHPSOR OD DFWXDO SURYLQFLD GH
*XDGDODMDUDXQDGHODV]RQDVTXHKDQFRQVWLWXLGRHOSULQFLSDOFDPSRGHWUDEDMRGXUDQWHODVIDVHV
SUHYLDV GH HODERUDFLyQ GH LQYHVWLJDFLRQHV SLORWR SRU SDUWH GH ORV PLHPEURV GHO HTXLSR /D
FRQTXLVWD LVOiPLFD WUDMR FRQVLJR OD GHVDUWLFXODFLyQ GHO SREODPLHQWR GH pSRFD YLVLJRGD HO
HVWDEOHFLPLHQWRGHXQQXHYRSDWUyQGHDVHQWDPLHQWRV\XQDQXHYDIRUPDGHH[SORWDUORVUHFXUVRV
QDWXUDOHVHQORVTXHODVUHODFLRQHVHQWUHORVJUXSRVEHUpEHUHVWDOHVFRPRORV%DQX6DOLPORV
%DQX $EGXV R ORV %DQX 'LO1XQ DVt FRPR GH pVWRV FRQ ORV JUXSRV GH FULVWLDQRV TXH
SHUPDQHFLHURQ FRPR WDOHV HQ HO WHUULWRULR GHILQLHURQ XQD VHULH GH GLYLVLRQHV \
FRPSDUWLPHQWDFLRQHV LQWHUQDV QR H[HQWDV GH GHOLPLWDFLRQHV IURQWHUL]DV TXH QR KDQ VLGR
HVWXGLDGDVKDVWDDKRUD&RQIRUPHVHIXHSURGXFLHQGRODH[SDQVLyQFULVWLDQDSRUHOQRUWHKDVWD
OOHJDUDOYDOOHGHO'XHURODVDXWRULGDGHVLVOiPLFDVGHVGH&yUGREDGHFLGLHURQUHRUJDQL]DUWRGR
HVWHHVSDFLRJHQHUDQGRXQDDXWpQWLFDIURQWHUDODOODPDGD0DUFD0HGLDFRQVWUX\HQGRQXHYRV
DVHQWDPLHQWRVIRUWLILFDGRV UHVWDXUDQGRRWURV\FDPELDQGR ODVFDSLWDOLGDGHV\KHJHPRQtDVGH
XQRV FHQWURV IUHQWH D RWURV &RPLHQ]DQ DVt GHVGH SULQFLSLRV GHO VLJOR ; XQDV GLQiPLFDV
WHUULWRULDOHVSURSLDPHQWHIURQWHUL]DVVREUHWRGRHQHOQRUWHGHODDFWXDOSURYLQFLDDOFDUUHxDFRQ
XQ DXPHQWR GH ODV DFWLYLGDGHV PLOLWDUHV SHUR WDPELpQ FRQ FLHUWD SHUPHDELOLGDG IOXMR H
LQWHUFDPELRGHSHUVRQDVLGHDV\PDWHULDOHVHQWUHDPERVODGRVGHODIURQWHUD/DGHVDUWLFXODFLyQ
GHO FDOLIDWR OD FRQVLJXLHQWH fitna \ HO LQLFLR GHO SHULRGR GH WDLIDV WUDMR FRQVLJR XQD PD\RU
LQHVWDELOLGDG\XQDQXHYD FRPSDUWLPHQWDFLyQ DxDGLHQGR D OD IURQWHUD IUHQWH D ORV FULVWLDQRV
QXHYDVGLYLVLRQHVLQWHUQDVHQWUHODVWDLIDVGH7ROHGR=DUDJR]D\$OEDUUDFtQIXQGDPHQWDOPHQWH
TXHVXSXVLHURQQXHYDVGLQiPLFDVIURQWHUL]DVWDQFRPSOHMDVTXHOOHJDDKDEODUVHGHXQDWDLIDHQ
0ROLQDGH$UDJyQFX\RVOtGHUHVPDQWXYLHURQH[FHOHQWHVUHODFLRQHVFRQJUXSRVFULVWLDQRVFRPR
VHGHVFULEHHQHO&DQWDUGH0LR&LGHQORTXHQRGHELyVHUVLQRXQGRPLQLRHItPHURHQPDQRV
GHOtGHUHVDVRFLDGRVLQGLVWLQWDPHQWHDXQDGHODVJUDQGHVWDLIDV(QHOSULPHUWHUFLRGHOVLJOR;,,
WRGRHVWHHVSDFLRIXHSURJUHVLYDPHQWHFRQTXLVWDGR\DQH[LRQDGRDODFRURQDGH&DVWLOOD$SDUWLU
GHORVUHSDUWRVGHWLHUUDVHQWUHJDGHVHxRUtRVFRQFHVLRQHVGHIXHURV\DWUDFFLyQGHSREODFLyQ
TXHSHUPLWLHVHORVSURFHVRVGHFRORQL]DFLyQORTXHDFWXDOPHQWHHVODSURYLQFLDGH*XDGDODMDUD
TXHGyFRPSDUWLPHQWDGDHQQXPHURVDVFRPXQLGDGHVGH9LOOD\7LHUUDFRQGLVSXWDGRVOtPLWHV
HQWUH Vt (씀sREUH WRGR HQ WRUQR D OD H[SORWDFLyQ GH GHWHUPLQDGRVUHFXUVRV QDWXUDOHV FRPR ODV
VDOLQDVR ORVSDVWRV\GHKHVDVSDUDHOJDQDGR(씀.$ ODYH] LQWHJUiQGRVHGHQWURGH ODFRQRFLGD
FRPRExtremadura castellanaIXHHOHVSDFLRIURQWHUL]RKDFLDHOVXUIUHQWHDORVQXHYRVGRPLQLRV
QRUWHDIULFDQRVGHDOPRUiYLGHV\DOPRKDGHVSHURWDPELpQGHVGHHOPLVPRVLJOR;,,\GXUDQWH
WRGDOD%DMD(GDG0HGLD ODSDUWHRULHQWDOGH ODDFWXDOGHOLPLWDFLyQSURYLQFLDO IXHDVtPLVPR
IURQWHUDHQWUHODVFRURQDVGH&DVWLOOD\$UDJyQ7RGRHVWHSURFHVRPiVRPHQRVELHQFRQRFLGR
GHVGH OD KLVWRULD SROtWLFD TXH VH FLPHQWy HQ WRUQR D ODV QXPHURVtVLPDV IRUWLILFDFLRQHV TXH
VDOSLFDQODDFWXDO*XDGDODMDUDDSHQDVFXHQWDFRQHVWXGLRVDUTXHROyJLFRVTXHSHUPLWDQH[SOLFDU
ORV SURFHVRV GHQVRV GH ODUJD GXUDFLyQ TXH KD\DQ FHQWUDGR HO IRFR GH DWHQFLyQ VREUH ODV
GLQiPLFDVGHODVFRPXQLGDGHVFDPSHVLQDVIUHQWHDWRGRVHVWRVYDLYHQHV\QLPXFKRPHQRVTXH
LQWHJUHQ HO DSRUWH DQDOtWLFR GH ORV HVWXGLRV SDOHRDPELHQWDOHV 3HUR HO WUDVIRQGR GH OD
(Re)conquista VtTXHKD MXJDGRXQSDSHOHQ ODQDUUDWLYDKLVWyULFDGHHVWRVSURFHVRV\DGHVGH
SULQFLSLRVGHOVLJOR;9,WUDWDQGRGHPRVWUDUXQDKLVWRULDGHFRQIURQWDFLyQ\H[SDQVLyQFRQXQ
HVSDFLRIURQWHUL]RFDUHQWHGHSREODPLHQWR\GHFDPSHVLQRVPiVDOOiGHODVIRUWLILFDFLRQHV\ORV
PLOLWDUHVSRUORTXHVHKDFHQHFHVDULRUHIRUPXODUHOUHODWRKLVWyULFRDODOX]GHQXHYRVGDWRV
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)LJ5HFLQWRIRUWLILFDGRGH0ROLQDGH$UDJyQFRQODDOFD]DEDDOIRQGRGRQGHVH
KDQH[FDYDGRDOJXQRVGHORVVRQGHRVSLORWRSDUDUHFRQRFHUODHVWUDWLJUDItD
IDVHVGHRFXSDFLyQ\SRWHQFLDOLGDGGHDQiOLVLVSDUDHO/R53URMHFW
)LJ'LYLVLyQGH&RPXQLGDGHVGH9LOOD\7LHUUDFDVV;,,;9
VREUHODDFWXDOSURYLQFLDGH*XDGDODMDUD
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1XHVWUDSURSXHVWD
(VWHSUR\HFWRHVWiILQDQFLDGRSRUOD$+5&Arts and Humanities Research Council
\WLHQHFRPRREMHWLYRSULQFLSDOSURSRUFLRQDUXQHVWXGLRLQWHJUDGR\FRPSDUDWLYRVREUH
ODVIURQWHUDVHQHOVXURHVWHGH(XURSDFHQWUDQGRODDWHQFLyQHQGRVUHJLRQHVGH(VSDxD\XQDHQ
OD)UDQFLDSLUHQDLFD%DViQGRQRV HQXQD DPSOLD JDPDGH HVWXGLRVGH FDVRHVSHFtILFRV HQ OD
HQRUPH OLWHUDWXUD KLVWyULFD \D H[LVWHQWH HQ ODV FDGD YH] PiV QXPHURVDV LQYHVWLJDFLRQHV
DUTXHROyJLFDV\HQORVLQFLSLHQWHVDQiOLVLVSDOHRDPELHQWDOHV\SDOHRFOLPiWLFRVQRVFHQWUDUHPRV
HQWUDWDUGHUHVSRQGHUFXDWURSDTXHWHVGHSUHJXQWDVFODYHV
 ¢4Xp LPSDFWR WXYR HO HVWDEOHFLPLHQWR GH XQD IURQWHUD HQ OD SREODFLyQ FRQTXLVWDGD"
¢&yPRVHUHIOHMDHVWRHQORVFDPELRVDODUJRSOD]RHQODRUJDQL]DFLyQVRFLDO\HQORV
DVHQWDPLHQWRV"
 ¢4XpLPSDFWRWXYRHOGLVHxRGHXQDIURQWHUDHQODH[SORWDFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV"¢([LVWH
XQDFRUUHODFLyQHQWUHODFRQTXLVWD\ODH[SORWDFLyQLQWHQVLILFDGDGHOWHUULWRULR"¢/DWRSRJUDItD
SUHGHWHUPLQDODXELFDFLyQGHODVIURQWHUDV"
 ¢(QTXpPHGLGDODVIURQWHUDVHQWUHODVVRFLHGDGHVRSXHVWDVHUDQSHUPHDEOHV"¢3HUVRQDV
DQLPDOHVHLGHDVFUX]DURQFRQPD\RURPHQRUDVLGXLGDGODVIURQWHUDV"
 ¢&yPR GH UHVLOLHQWHV IXHURQ ODV VRFLHGDGHV IURQWHUL]DV WUDV ODV FRQTXLVWDV \ ODV
LPSRVLFLRQHVGHQXHYRVUHJtPHQHV"¢4XpJUDGRGHDXWRQRPtDWXYLHURQ\HQTXpPHGLGD
IXHURQKtEULGDVHVWDVVRFLHGDGHVGHIURQWHUD"
3DUDUHVSRQGHUHVWDVFXHVWLRQHVQXHVWUDDWHQFLyQVHILMDUiFRQFUHWDPHQWHHQXQDVHOHFFLyQ
GH\DFLPLHQWRVIRUWLILFDGRVPXOWLIiVLFRVTXHIXHURQODVHGHGHODVDXWRULGDGHVIURQWHUL]DV\HQ
VXVWHUULWRULRVDVRFLDGRVVLHPSUH\FXDQGRHVWRVFDVWLOORVHVWpQLQVHUWRVHQSDLVDMHVFXOWXUDOHV
TXHUHSUHVHQWDQXQDYDULHGDGGHIURQWHUDVHQWUHGLIHUHQWHVFRPXQLGDGHVDORODUJRGHSHULRGRV
GHWLHPSRYDULDEOHV3DUDFRPHQ]DUHOSUR\HFWRKHPRVVHOHFFLRQDGRWUHVUHJLRQHVGHOVXURHVWH
GH(XURSDOD]RQDGHORV3LULQHRVRULHQWDOHVODSURYLQFLDGH*XDGDODMDUD\ORVOtPLWHVHQWUHODV
SURYLQFLDV GH 0iODJD \ *UDQDGD WUDEDMDQGR HQ ORV WHUULWRULRV \ HQ ORV PLVPRV FDVWLOORV GH
)HQRXLOOHW/HV$QJOHV$WLHQ]D0ROLQDGH$UDJyQ$QWHTXHUD\$UFKLGRQDHQWUHRWURVQ~FOHRV
WRGRVHOORVGHJUDQLPSRUWDQFLDGXUDQWHGLIHUHQWHVSHULRGRVGHIURQWHUD
/DV IURQWHUDVVRQUHJLRQHVGH WHPSRUDOLGDG\HVFDODYDULDEOHSRU ORTXHDGRSWDPRVXQD
SHUVSHFWLYDGHODUJRSOD]RHVHQFLDOSDUDFRQWH[WXDOL]DUHOLPSDFWRGHORVP~OWLSOHVSHULRGRVGH
FRQTXLVWDV$O LQFRUSRUDUXQDPXOWLSOLFLGDGGHGDWRVDUTXHROyJLFRVDPELHQWDOHVHKLVWyULFRV
SUHWHQGHPRVLQYHVWLJDUORVFDPELRVHQORVDVHQWDPLHQWRVORVFHQWURVUHOLJLRVRVFRPHUFLDOHV\
SROtWLFRV MXQWR FRQ ORV FDPELRV PHGLRDPELHQWDOHV HYDOXDQGR VL ODV UHRUJDQL]DFLRQHV
WHUULWRULDOHVFRQOOHYDURQXQDLQWHQVLILFDFLyQHQODH[SORWDFLyQGHUHFXUVRVRHQTXpPHGLGDVODV
WHQGHQFLDVDQWHULRUHVFRQWLQXDURQ\VHSXHGHQYLQFXODUFRQORTXHRFXUUHGXUDQWH\GHVSXpVGH
ORVPRPHQWRVIURQWHUL]RVHQODVSUiFWLFDVHVWDEOHFLGDV\HQODVFRVPRYLVLRQHV,QVSLUiQGRQRV
HQHOSURJUDPDGH*HRSDUTXHVGHOD8QHVFRFX\RREMHWLYRHV©H[SORUDUGHVDUUROODU\FHOHEUDU
ORVYtQFXORVHQWUHHOSDWULPRQLRJHROyJLFR\WRGRVORVGHPiVDVSHFWRVGHKDVKHUHQFLDVQDWXUDOHV
FXOWXUDOHV H LQWDQJLEOHV GH OD ]RQDª HVSHUDPRV DFRUWDU ODV GLVWDQFLDV HQWUH ORV iPELWRV
DFDGpPLFRV\GHS~EOLFRJHQHUDOLVWDHQWRUQRDHVRVLFyQLFRVPRQXPHQWRVGHIURQWHUDFRPRVRQ
ORVFDVWLOORV\VXVFRQWH[WRVSDLVDMtVWLFRVQDWXUDOHV\FXOWXUDOHV
1XHVWURHTXLSR
(O3UR\HFWR HVWiRUJDQL]DGRHQ WRUQRD ODV FDSDFLGDGHV WpFQLFDV\GHDQiOLVLVKLVWyULFR
DUTXHROyJLFR\SDOHRDPELHQWDOGHXQQXWULGRJUXSRGHLQYHVWLJDGRUHVTXHWUDEDMDQHQWRUQRD
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WUHVLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDVOD8QLYHUVLW\RI5HDGLQJ\OD8QLYHUVLW\RI<RUNDPEDVHQ5HLQR
8QLGR \ OD 8QLYHUVLGDG GH *UDQDGD HQ (VSDxD (O ,QYHVWLJDGRU 3ULQFLSDO HV $OHNV *
3OXVNRZVNLHQFDUJDGRGHODFRRUGLQDFLyQJHQHUDOGHOSUR\HFWR\GHODVVtQWHVLVKLVWyULFDV3RU
VXSDUWH0LFKHOOH$OH[DQGHUHVFRGLUHFWRUDGHOSUR\HFWRRFXSiQGRVHIXQGDPHQWDOPHQWHGH
ORVHVWXGLRVVREUHDOLPHQWDFLyQSURFHGHQFLD\PRYLOLGDGDSDUWLUGHWpFQLFDVGHODERUDWRULR
*XLOOHUPR*DUFtD&RQWUHUDV5XL]FRGLUHFWRULQWHUQDFLRQDOHVHOUHVSRQVDEOHGHODDUTXHRORJtD
GHFDPSR\GHODJHVWLyQGHORVGDWRVPHGLDQWH6,*8QJUXSRGHLQYHVWLJDGRUHVSRVWGRFWRUDOHV
FRQIRUPDQ HO HTXLSR GH WUDEDMR 5RZHQD %DQHUMHD VH HQFDUJDUi GH OD JHRDUTXHRORJtD GHO
SUR\HFWR 0DUFRV *DUFtD *DUFtD GH OD ]RRDUTXHRORJtD \ $OH[ %URZQ GH OD SDOHRYHJHWDFLyQ
TXHGDQGR DELHUWD OD SRVLELOLGDG GH LQFRUSRUDU XQ FXDUWR SRVWGRFWRUDO HVSHFLDOLVWD HQ
GRFXPHQWDFLyQHVFULWD(OSUR\HFWRFXHQWDWDPELpQFRQLQYHVWLJDGRUHVHVSHFLDOLVWDVHQYDULDV
WpFQLFDVDQDOtWLFDVTXHLUiQFRQWULEX\HQGRVXFHVLYDPHQWHDODLQYHVWLJDFLyQFRQIRUPHYD\DPRV
GLVSRQLHQGRGHGDWRVSURYHQLHQWHVGHODVLQWHUYHQFLRQHVDUTXHROyJLFDV$VtVHKDQSUHYLVWRORV
HVWXGLRV VREUH 8VHULHV H LVyWRSRV GH ODJRV 6WXDUW %ODFN LVyWRSRV *XQGXOD 0OGQHU
3HWURJUDItD .HYLQ +D\ZDUG SDOLQRORJtD -HDQ0LFKHO &DUR]]D FDUSRORJtD \ DQWUDFRORJtD
-pU{PH5RVDUTXHRPHWDOXUJLD,JQDFLR0RQWHUR5XL]RDUTXHRORJtDPHGLHYDOHQHOVXUGH
)UDQFLD &DUROH 3XLJ 'DYLG 0DVR \ 4XHQWLQ %RUGHULH 7DPELpQ VH SODQWHD OD FRODERUDFLyQ
DFWLYDFUHDQGRXQPDUFRGHGHEDWHHLQWHUFDPELRGHLGHDV\SURYH\HQGRVRSRUWHDQDOtWLFRSRU
SDUWH GHO /R5 3URMHFW FRQ SUR\HFWRV HQ PDUFKD GLULJLGRV SRU LQYHVWLJDGRUHV GH GLVWLQWDV
XQLYHUVLGDGHV IUDQFHVDV HVSDxRODV \ SRUWXJXHVDV < ILQDOPHQWH XQD ODUJD OLVWD GH
LQVWLWXFLRQHVWDOHVFRPRHO*HRSDUTXHGHOD8QHVFR0ROLQD$OWR7DMRRHO0XVHRGHOD©2UGHU
RI6W-RKQªHQ/RQGUHVIRUPDQSDUWHGHOQXWULGRJUXSRGHFRODERUDGRUHVLQGLVSHQVDEOHVSDUD
TXHHOSUR\HFWRVDOJDDGHODQWH
)LJ8QDGHODVOiPLQDVGHOJDGDVSDUDHVWXGLRGHPLFURPRUIRORJtDGHVXHORV
EDMRHOPLFURVFRSLR/DPXHVWUDSURYLHQHGHXQDGHODVH[FDYDFLRQHV
UHDOL]DGDVHQ0ROLQDGH$UDJyQ*XDGDODMDUD
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3DUDVDEHUPiVZHEUHGHVVRFLDOHV\ELEOLRJUDItD
(OSUR\HFWRFXHQWDFRQXQDSiJLQDZHEDVtFRPRSHUILOHVHQ UHGHVVRFLDOHV)DFHERRN
7ZLWWHUH,QVWDJUDP$XQTXHD~QQRKD\UHVXOWDGRVGHOSURSLRSUR\HFWRTXHDSHQDVWLHQHXQRV
PHVHVGHYLJHQFLDVHSXHGHQFRQVXOWDUDOJXQDVSXEOLFDFLRQHVSUHFHGHQWHVGHRWURVSUR\HFWRVR
GHODVSURSLDVLQYHVWLJDFLRQHVSLORWRTXHKDQFLPHQWDGRHOGLVHxRGHOLoR proyectHODERUDGDV
HQVROLWDULRRHQFRDXWRUtDSRUDOJXQRVGHORVPLHPEURVTXHLQWHJUDQQXHVWURSUR\HFWR
$/(;$1'(5 0LFKHOOH  ©7KH DSSOLFDWLRQ RI VWDEOH LVRWRSH DQDO\VLV WR H[SORUH GLHWV LQ ODWH
PHGLHYDO 6SDLQª HQ 48,5Ï6 &$67,//2 -XDQ $QWRQLR HG Demografía, Paleopatología y 
Desigualdad Social en la Edad Media en el Norte Peninsular,'RFXPHQWRVGH$UTXHRORJtD
0HGLHYDOYRO%LOEDR8QLYHUVLGDGGHO3DtV9DVFRSS
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KWWSZZZDUTXHRORJLDPHGLHYDOGHEDWHVFRP
 &RQWHQLGR\GLUHFFLyQGHHQYtR
Debates de Arqueología Medieval HV XQD UHYLVWD FLHQWtILFD GHVWLQDGD D XQ S~EOLFR
HVSHFLDOL]DGRHQ$UTXHRORJtD0HGLHYDO/RVWH[WRVTXHVHHQYtHQSDUDVXSXEOLFDFLyQGHEHQVHU
LQpGLWRV \ DSRUWDU QRYHGDGHV SDUD OD GLVFLSOLQD 6H DGPLWLUiQ SDUD VX SXEOLFDFLyQ ~QLFD \
H[FOXVLYDPHQWH ORV WUDEDMRV TXH VHDQ SUHVHQWDGRV \ DSUREDGRV SRU HO &RQVHMR (GLWRULDO \
VLHPSUHTXHUH~QDQVLQH[FHSFLyQODVQRUPDVHGLWRULDOHVTXHVHGHWDOODQDFRQWLQXDFLyQ
/RVWH[WRVSXHGHQHQYLDUVHHQHVSDxROLQJOpVIUDQFpVLWDOLDQRRSRUWXJXpV1RWLHQHQTXH
DMXVWDUVH VDOYR H[FHSFLRQHV PDQLILHVWDV D XQD H[WHQVLyQ Pi[LPD VL ELHQ VH YDORUDUi
HVSHFLDOPHQWH OD FDSDFLGDG GH VtQWHVLV HQ OD H[SRVLFLyQ \ DUJXPHQWDFLyQ 7RGRV ORV WH[WRV
GHEHUiQHQYLDUVHHQIRUPDWRGLJLWDOSUHIHUHQWHPHQWHDODGLUHFFLyQHPDLODXQTXHWDPELpQSXHGH
KDFHUVHSRUFRUUHRSRVWDO6HLQFOXLUiDGHPiVXQHVFULWRFRQHOQRPEUHGHOWUDEDMR\ORVGDWRV
GHODXWRURDXWRUHVQRPEUHLQVWLWXFLyQRHPSUHVDDODTXHSHUWHQHFH\GHOPRGRTXHTXLHUHTXH
VHOHFLWHGLUHFFLyQSRVWDOWHOpIRQRVFRUUHRHVLWXDFLyQDFDGpPLFDRSURIHVLRQDO\IHFKDGH
HQWUHJD/DVGLUHFFLRQHVSDUDORVHQYtRVVRQ
&RUUHRHOHFWUyQLFRFRQWDFWR#DUTXHRORJLDPHGLHYDOGHEDWHVFRP
'LUHFFLyQSRVWDO5HGDFFLyQGH'$0
 $OEHUWR*DUFtD3RUUDV
 &'HO2OPR8UE/RV&HUH]RV,9
 *yMDU*UDQDGD
 1RUPDVJHQHUDOHVGHOWH[WRSUHYLR
 (OWH[WRSUHYLRVHHQWUHJDUiVLHPSUHHQVRSRUWHLQIRUPiWLFRSUHIHUHQWHPHQWHHQ:RUG
H[WHQVLyQGRFRGRF[DXQTXHVHDGPLWLUiQWUDEDMRVWDPELpQHQIRUPDWR2SHQRIILFH
R1HRRIILFHH[WHQVLyQRGW
 /DIXHQWHGHOHWUDGHOWH[WRVHUiVLHPSUH7LPHV1HZ5RPDQDWDPDxR\FRQXQ
HVSDFLDGRGH(QODVQRWDVDOSLHHOWDPDxRVHUiGH
 (O WtWXOR GHO GRFXPHQWR YHQGUi HQ PD\~VFXODV QHJULWD WLSR GH OHWUD 7LPHV 1HZ
5RPDQ D WDPDxR  FHQWUDGR \ FRQ VX FRUUHVSRQGLHQWH WUDGXFFLyQ GHEDMR
6HJXLGDPHQWHYHQGUiQORVQRPEUHVGHORVDXWRUHVHQPLQ~VFXOD\HQQHJULWD'HVSXpV
YHQGUi OD OLVWD GH 3DODEUDV &ODYH \ 5HVXPHQ HQ FXDOTXLHUD GH ORV FLQFR LGLRPDV
DFHSWDGRVSRUODUHYLVWD$GHPiVGHEHUiLQFOXLUVHHOWtWXORHOUHVXPHQ\ODVSDODEUDV
FODYHWUDGXFLGDVDOLQJOpV(QHOFDVRGHTXHHOWH[WRVHDHQLQJOpVHOWtWXORHOUHVXPHQ
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\ODVSDODEUDVFODYHGHEHUiQHVWDUWUDGXFLGRVDOHVSDxRO
 6HGHEHQHQYLDU ORVGDWRVGHFRQWDFWRGHODXWRURDXWRUHVGHODUWtFXORVXVLWXDFLyQ
SURIHVLRQDODVtFRPRVXGLUHFFLyQSRVWDO\HPDLOTXHGHEHUiQDSDUHFHUHQODSULPHUD
SiJLQDGHODUWtFXORSUHIHUHQWHPHQWHHQODSULPHUDQRWDDOSLHTXHVHSRQGUiMXQWRDO
QRPEUHGHODXWRURDXWRUHV
 /RVWtWXORVGHORVDSDUWDGRVHQORVTXHVHGLYLGDHOGRFXPHQWRLUiQHQPLQ~VFXOD\
QHJULWD HQ WLSR GH OHWUD 7LPHV 1HZ 5RPDQ WDPDxR  \ SRGUiQ LU QXPHUDGRV D
HOHFFLyQ GHO DXWRU R DXWRUHV /RV VXEDSDUWDGRV HQ HO FDVR GH KDEHUORV LUiQ HQ
PLQ~VFXOD\FXUVLYD(QWUHORVWtWXORVGHORVDSDUWDGRV\VXEDSDUWDGRV\ORVSDUiJUDIRV
VHGHMDUiXQHVSDFLRHQEODQFR
 (QHOWH[WRVHXWLOL]DUiQVLHPSUHTXHVHFRQVLGHUHQHFHVDULRODVFRPLOODVHVSDxRODV
©ª/DVFRPLOODVLQJOHVDV³´VHXVDUiQ~QLFDPHQWHSDUDHQIDWL]DUDOJRTXH\D
YD\DHQFRPLOODVHVSDxRODV
 /RVQ~PHURVURPDQRVXWLOL]DGRVSDUDLQGLFDUORVVLJORVVLJOR9,VLJOR;,,,VLJOR;9,
XRWURVDVSHFWRVVHFWRU,\,,LUiQDXQSXQWRPHQRVGHWDPDxRTXHHOUHVWRGHOWH[WR
HVGHFLUDWDPDxRDVtFRPRODVVLJODVWLSR*,6:(%HWF
 (YDOXDFLyQ\DFHSWDFLyQ
/RV WH[WRV VHUiQ VHOHFFLRQDGRV SRU HO &RQVHMR (GLWRULDO \ SRVWHULRUPHQWH VHUiQ
HYDOXDGRV SRU HO &RPLWp &LHQWtILFR SRU HO VLVWHPD GH GREOHV SDUHV \ FLHJRV /RV
DXWRUHV VHUiQ DYLVDGRVGH OD GHFLVLyQGH ORV FRPLWpV DFHUFDGH VX SXEOLFDFLyQ DVt
FRPRGHODVFRUUHFFLRQHVTXHVHFRQVLGHUHQRSRUWXQDVSDUDVXLQFOXVLyQHQODUHYLVWD
(O &RQVHMR SRGUi VXJHULU FRUUHFFLRQHV GHO RULJLQDO SUHYLR LQFOXVR VX UHGXFFLyQ
VLJQLILFDWLYD\GHODSDUWHJUiILFDGHDFXHUGRFRQHVWDVQRUPDVGHHGLFLyQ\FRQODV
FRUUHVSRQGLHQWHVHYDOXDFLRQHV3RUHOORHOFRPSURPLVRGHFRPXQLFDUODDFHSWDFLyQ
RQRGHORULJLQDOVHHIHFWXDUiHQXQSOD]RPi[LPRGHXQDxR
(Q WRGR PRPHQWR HO HYDOXDGRU \ FRUUHFWRU FRQFUHWR GHO WH[WR SHUPDQHFHUi HQ HO
DQRQLPDWRQRVLHQGRSRVLEOHVXFRQRFLPLHQWRSRUSDUWHGHODXWRURDXWRUHVGHOPLVPR
/RV DXWRUHV SRGUiQ FRUUHJLU XQDV SULPHUDV SUXHEDV GHVSXpV GH ODV FXDOHV QR VH
DGPLWLUiQLQJ~QFDPELRHQHOWH[WR
 &LWDVELEOLRJUiILFDV
3XHGHQSUHVHQWDUVHGH DFXHUGR FRQ HO VLVWHPD WUDGLFLRQDOGHQRWDV DO SLHGHSiJLQD
QXPHUDGDV FRUUHODWLYDPHQWH \ D 7LPHV 1HZ 5RPDQ WDPDxR  R WDPELpQ SXHGH
XWLOL]DUVHHOVLVWHPD©+DUYDUGªFRQODVPRGLILFDFLRQHVTXHH[SRQHPRVPiVDGHODQWH
(QFXDOTXLHUFDVRHOPRGHORGHFLWDVHOHJLGRGHEHPDQWHQHUVHXQLIRUPHHQWRGRHOWH[WR
(Q FDVR GH HOHJLU ODV QRWDV D SLH GH SiJLQD HO VLVWHPD GH FLWDFLyQ GHEHUi VHU HO
VLJXLHQWHFRQORVDSHOOLGRVGHODXWRURDXWRUHVVLHPSUHHQYHUVDOLWD
D/LEURV *8,&+$5' 3LHUUH  Al-Andalus. Estructura antropológica de una 
sociedad islámica en occidente%DUFHORQDS(QHOFDVRGHTXHIXHUDQPiVGH
XQDXWRULUiGHODVLJXLHQWHIRUPD%$5&(/Ï0LTXHO.,5&+1(5+HOHQD\1$9$552
&DUPHQ  El agua que no duerme. Fundamentos de la arqueología 
hidráulica andalusí*UDQDGDSS
E$UWtFXORVFLHQWtILFRVGHUHYLVWDV7$%$&=<16.,6WDQLVODZ©$UFKDHRORJ\
À ?ȋ ? ? ? ?ȌǡǼ×ǽǡǤ ? ? ?Ǧ ? ? ?
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DQWKURSRORJ\KLVWRU\ 8QFRQVFLRXV IRXQGDWLRQV DQG FRQVFLRXV H[SUHVLRQV RI
VRFLDOOLIHªArchaeologia PolonaSS
F &DStWXORV GH OLEURV\ DFWDV GH FRQJUHVRV%$==$1$ $QGUp  ©&DVWLOORV \
VRFLHGDGHQDO$QGDOXVFXHVWLRQHVPHWRGROyJLFDV\OtQHDVDFWXDOHVGHLQYHVWLJD
FLyQª HQ 02/,1$ 02/,1$ ÈQJHO /XLV \ (,52$ 52'5Ë*8(= -RUJH $ HGV El 
castillo medieval en tiempos de Alfonso X el Sabio0XUFLDSS
G)XHQWHVHOHFWUyQLFDV&,5(//,(QULFR\081=,0D[LPLOLDQR
©9LOODJJL IRUWLILFDWL QHO WHUULWRULR GL /HSWLV 0DJQD WUD 9,,, H ; VHFRORª HQ
KWWSZZZDUTXHRORJLDPHGLHYDOFRPDUWLFXORVVLHQGRODIHFKD
LQGLFDGDHQWUHSDUpQWHVLVODIHFKDGHFRQVXOWDGHOPLVPR(QFDVRGHTXHODIHFKD
GH SXEOLFDFLyQ QR FRQVWDVH VH LQGLFDUi HQWUH SDUpQWHVLV WUDV HO QRPEUH GH ORV
DXWRUHVVIHVGHFLUVLQIHFKD
(QHOFDVRGHTXHVHKD\DRSWDGRSRUHOVLVWHPD©DPHULFDQRªODFLWDFLyQGHQWURGHO
WH[WRVHKDUiHQWUHSDUpQWHVLVFRQHOSULPHUDSHOOLGRGHODXWRURDXWRUHVHQYHUVDOLWDD
XQSXQWRPHQRVGHWDPDxRHVGHFLUD7UDVHODSHOOLGRLUiQGRVSXQWRVHODxRGH
HGLFLyQGHOWtWXORHQFXHVWLyQ\GHVSXpVGHXQDFRPDODSiJLQDFLWDGDGHDFXHUGRFRQ
HO VLJXLHQWH HMHPSOR *8,&+$5' 6H LQFOXLUiQKDVWDXQPi[LPRGH WUHV
DXWRUHV%$5&(/Ï.,5&+1(5\1$9$552(QHOFDVRGHTXHKXELHUDPiVVH
SRQGUiVRORHOQRPEUHGHOSULPHURGHHOORVVHJXLGRVGH©HWDOLLª%$5&(/ÏHWDOLL
 &RQ HVWD RSFLyQ DO ILQDO GHO WH[WR VH LQFOXLUi OD ELEOLRJUDItD FRPSOHWD GH
DFXHUGRDODVQRUPDVGHHGLFLyQH[SXHVWDVDQWHULRUPHQWHHQODRSFLyQGHQRWDVDOSLH
6RODPHQWHVLODFLWDFRQHOSULPHUDSHOOLGRSXGLHUDLQGXFLUDHTXtYRFRFRQRWURDXWRU
FLWDGRHQHODUWtFXORVHFLWDUiHODXWRUFRQORVGRVDSHOOLGRV*$5&Ë$6$1-8$1
3DUDODVFLWDVWH[WXDOHVGHQWURGHODUWtFXORVHVHJXLUiHOVLJXLHQWHVLVWHPDVLVRQPHQRV
GHWUHVOtQHDVLUiQLQFRUSRUDGDVHQHOSiUUDIRFRPRVHPXHVWUDHQHOHMHPSORVLJXLHQWH
'LFKDWRUUHTXHPXHVWUDQHQIRWRJUDItDVDQWLJXDV©RFXSDHOFHQWURGHOFRQMXQWR
FRQILJXUDQGRHOQ~FOHRSULQFLSDOª7255(6\=85,7$\DUDt]GHHOODVH
RUJDQL]DUtDQHOUHVWRGHHGLILFDFLRQHV
6LVRQPiVGHWUHVOtQHDVVHHVFULELUtDQHQSiUUDIRDSDUWH\WDPDxR
D  OD DSDULFLyQ GH OD QRFLyQ ©FXOWXUD PDWHULDOª TXH FRPR VHxDODQ 0$1121, \
*,$11,&+('$   WLHQH VX RULJHQ HQ OD FRQIOXHQFLD DO PHQRV GH GRV JUDQGHV
FRUULHQWHVLQGHSHQGLHQWHVSRUXQODGRHOFROHFFLRQLVPR\HOHVWXGLRKLVWyULFRGHODVREUDV
GHDUWHGHODVFLYLOL]DFLRQHVDQWLJXDVGHO0HGLWHUUiQHRSRURWURHODQiOLVLVGHLQVSLUDFLyQ
QDWXUDOLVWD \ HYROXFLRQLVWD GH ODV PDQXIDFWXUDV \ ORV UHVWRV ItVLFRV GH ORV KRPEUHV
SUHKLVWyULFRVHVSRUHOORTXHDSDUHFHLPSUHJQDGDGHXQGHEDWHLGHROyJLFR\VRFLDO
 'RFXPHQWDFLyQJUiILFD
7RGDODGRFXPHQWDFLyQJUiILFDVHFRQVLGHUDILJXUDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXHVHD
IRWRJUDItDPDSDSODQRWDEODRFXDGUR,UiQRUGHQDGDV\QXPHUDGDVGHDFXHUGRDVX
FLWD HQ HO WH[WR LGHQWLILFiQGRODV FRQ ODV VLJODV )LJ ; VLHQGR ; HO Q~PHUR
FRUUHVSRQGLHQWH$VtVHFLWDUiQWDQWRHQHOSURSLRWH[WRFRPRHQODVQRWDV\HQHOSLH
GHILJXUDFRUUHVSRQGLHQWH
6HGHEHLQGLFDUHOOXJDULGHDOGRQGHVHGHVHDTXHVHLQFOX\D(QFDVRGHTXHQRVH
HVSHFLILTXHVHLQFOXLUiDOILQDOGHOGRFXPHQWR
À ?ȋ ? ? ? ?ȌǡǼ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'HEHUiQ VHU LPiJHQHVGH FDOLGDG VXILFLHQWH GHPRGRTXH VX UHGXFFLyQQR LPSLGD
LGHQWLILFDUFRUUHFWDPHQWHODVOH\HQGDVRGHWDOOHVHOGLEXMR(OPtQLPRGHHVWDVILJXUDV
VHUiSRUWDQWRGHSSS
(QWRGRVORVFDVRVGHEHUiQVHUHQYLDGDVHQIRUPDWRMSJRWLIISUHIHUHQWHPHQWHGH
PDQHUDLQGHSHQGLHQWHSDUDTXHHODUFKLYRGHWH[WRQRVHDGHPDVLDGRJUDQGH
-XQWRDODVLPiJHQHVGHEHHQYLDUVHXQGRFXPHQWRFRQHOWH[WRTXHVHTXLHUHLQFOXLU
FRPRSLHGHILJXUD WH[WRTXHGHEH LUSUHFHGLGRSRU OD LGHQWLILFDFLyQGH OD LPDJHQ
)LJ;7DPELpQSRGUiLQFOXLUVHGHQWURGHOPLVPRWH[WRHQHOOXJDULQGLFDGRFRPR
SUHIHUHQWHSDUDFRORFDUODILJXUD
 2WUDVFXHVWLRQHV
 /DSXEOLFDFLyQGHDUWtFXORVHQODUHYLVWD©'HEDWHVGH$UTXHRORJtD0HGLHYDOªQRGD
GHUHFKR D UHPXQHUDFLyQ DOJXQD /RV GHUHFKRV GH HGLFLyQ SHUWHQHFHQ DO &RQVHMR
(GLWRULDOGHODUHYLVWD
 /RVDXWRUHVUHFLELUiQJUDWXLWDPHQWHXQHMHPSODUGLJLWDOHQIRUPDWRSGIGHOYROXPHQ
HQHOTXHKD\DQLQWHUYHQLGR
 (OVXPDULRGHODUHYLVWDVHUiWUDGXFLGRDOLQJOpV
 (Q ODSRUWDGDGHFDGDDUWtFXORVHKDUiQFRQVWDU ODV IHFKDVGH UHFHSFLyQ UHYLVLyQ\
DFHSWDFLyQGHOPLVPR
(Q HO FDVR GH TXH HO WH[WR HQYLDGR QR IXHVH VHOHFFLRQDGR SDUD VX SXEOLFDFLyQ HQYLDGR
FRUUHJLGRDWLHPSRRHODXWRURDXWRUHVGHFLGLHVHQUHWLUDUORHO&RQVHMR(GLWRULDOSURFHGHUiDOD
GHVWUXFFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQGLJLWDOHQYLDGD(QQLQJ~QFDVRVHGHYROYHUiQORVRULJLQDOHV
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